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MOTTO 
 
 
 
“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah bersama 
orang-orang yang sabar” 
(Terjemahan Q.S. Al-Baqarah: 153) 
 
“Ketahuilah bahwa sesungguhnya ilmu yang bisa melahirkan rasa takut kepada 
Allah adalah ilmu yang paling baik.” 
(Ibnu Athaillah as-Sakandari) 
 
“Bukan bahagia yang membuat kita bersyukur tetapi bersyukur yang membuat 
kita bahagia” 
(Penulis) 
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ABSTRAK 
PENINGKATAN KOMUNIKASI DAN PENALARAN MATEMATIKA 
DENGAN STRATEGI PEMBELAJARAN REALISTIC MATHEMATIC 
EDUCATION (RME) PADA POKOK BAHASAN BANGUN RUANG 
(PTK Pada Siswa Kelas VIIIG Semester Genap SMP Negeri 1 Sambi  2013/2014) 
 
Kukuh Himawan, A410100174, Program Studi Pendidikan Matematika, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014, 77 halaman 
 
Tujuan penelitian untuk mengkaji peningkatan kemampuan komunikasi 
dan penalaran siswa dalam pembelajaran matematika baggi siswa SMP Negeri 1 
Sambi kelas VIII G dengan strategi Realistic Mathematic Education. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian tindakaan kelas yang 
terdiri atas dua siklus. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu, metode 
observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan 
peningkatan kemampuan komunikasi siswa yang dapat dilihat dari meningkatnya 
indikator-indikatornya meliputi: 1) kemampuan siswa untuk bertanya dan 
menjawab (aspek lisan) sebelum tindakan 20,0%, pada tindakan kelas putaran I 
mencapai 40,0%, dan setelah dilakukan tindakan pada putaran II menjadi 63,3%, 
2) siswa mampu menggunakan simbol-simbol secara tepat (aspek tulis) sebelum 
tindakan 36,6%, pada tindakan kelas putaran I mencapai 53,3%, dan setelah 
dilakukan tindakan kelas putaran II menjadi 70,0%, 3) kemampuan siswa untuk 
mengubah permasalahan ke dalam ilustrasi penyelesaian (aspek gambar) 
sebelum tindakan 13,3%, pada tindakan kelas putaran I mencapai 30,0%, dan 
pada tindakan kelas putaran II menjadi 60,0%. Sedangkan pencapaian indikator 
penalaran matematika yaitu: 1)kemampuan siswa untuk mengajukan dugaan 
sebelum tindakan 16,6%, pada tindakan kelas putaran I mencapai 40,0%, dan 
pada tindakan kelas putaran II menjadi 66,6%, 2) siswa mampu menarik 
kesimpulan dari pernyataan sebalum tindakan 33,3%, pada tindakan kelas 
putaran I mencapai 43,3%, dan pada tindakan kelas putaran II menjadi 70,0%. 
 
Kata kunci: kemampuan komunikasi, penalaran, Realistic Mathematic Education 
 
 
 
